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DWIE KARTY EWANGELIARZA MACEDOŃSKIEGO 
(popa Jowana) (kon. XII – pocz. XIII w.)  
z Biblioteki Patriarszej w Belgradzie 
JERZY OSTAPCZUK 
This paper deals with the two newly identified folios of the Makedonsko Evan-
gelie (popa Jovana) (end XII – beg. XIII c.) from the Patriarchal Library of the Ser-
bian Orthodox Church in Belgrade (number 316). It describes its history, contains 
its codicological description and an edition of the gospel’s text. It also tries to shed 
some light on the form of the Gospel’s text, from the textological point of view, 
with comparison of the 23 Slavic lectionaries, 19 of which are the same type (Ab-
breviated Evangelistary) and one Easter-Sunday Evangelistary. 
Obranie za przedmiot badań cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzy krótkich i pla-
nowane porównanie zawartego w nich tekstu Dobrej Nowiny1 wiąże się z dotar-
ciem do przechowywanych w różnych zbiorach, państwowych i kościelnych, bli-
żej niezidentyfikowanych dotychczas zabytków rękopiśmiennych. Wynika to z 
faktu, że podane w opublikowanych katalogach informacje nie zawsze są kom-
pletne.  
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku kilku rękopiśmiennych kart podzie-
lonych na pięć jednostek katalogowych przechowywanych w bogatych zbiorach 
najdłużej funkcjonującej i najważniejszej biblioteki narodu serbskiego2 – Biblio-
teki Patriarszej w Belgradzie.3 Spośród przechowywanych tam dziewiętnastu rę-
kopisów Ewangelii czternaście zostało sklasyfikowanych jako czteroewangelie.4 
Dla pięciu5 pozostałych rękopisów typ czterech z nich (302, 307, 313, 316) w 
ogóle nie był dotychczas podawany.6 Tylko manuskrypt o sygnaturze 319 zaopa-
trywany był w informację, że jest to część ewangeliarza-apostoła.7 
 
1 Zob. Ostapczuk 2007a. 
2 Durković-Jakšić 1970: 248. 
3 O Bibliotece Patriarszej zob. Živković 2005: 175-190.  
4 Bogdanović 1982: nr 1832, 1851, 1878, 1879, 1933, 1934, 1935, 1931, 2040, 2041, 2043, 
2044, 2093, 2094. 
5 Próbę ich systematycznego opisu kodykologicznego zob. Ostapczuk 2007b: 53-69. 
6 Zob. Bogdanović 1982: nr 444, 445, 446, 449; Garzaniti 2001: 529-530. 
7 Bogdanović 1982: nr 131; Garzaniti 2001: 530.  
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O przechowywanym w Bibliotece Patriarszej w Belgradzie rękopisie numer 
316 wiadomo było dotychczas,8 jak podał D. Bogdanowić,9 że: (1) składa się on 
z dwu kart; (2) datowany jest na wiek XIV.  
W żadnym z opublikowanych katalogów i spisów zachowanych manuskryp-
tów nie podawano jakichkolwiek dodatkowych informacji, np. o typie księgi 
Ewangelii, czteroewangelia czy ewangeliarz, której część pierwotnie niniejszy za-
bytek mógł stanowić.10 
Wielce prawdopodobnym jest, że cytowane wyżej bardzo ogólne informacje 
o przechowywanym w Bibliotece Patriarszej w Belgradzie pod numerem 316 
fragmencie Ewangelii zostały przekazane D. Bogdanowiciowi przez jednego z 
jej pracowników, a on sam nie miał możliwości obejrzenia i identyfikacji niniej-
szych dwu kart. 
Bardzo ubogie dane o niniejszym fragmencie Ewangelii wymusiły zwrócenie 
się z prośba do Świętego Synodu Serbskiego Kościoła Prawosławnego o błogo-
sławieństwo,11 które było niezbędne do jego analizy de visu. Bezpośrednia praca 
z notowanym w katalogach fragmentem, składającym się z dwu kart i datowanym 
jakoby na XIV wiek, umożliwiła jego identyfikację. Jest to fragment z Ewan-
geliarza Macedońskiego (popa Jowana), przechowywanego w Archiwum Chor-
wackiej Akademii Nauk i Sztuki [HAZU] w Zagrzebiu (numer katalogowy: III c 
1).  
Dwie pergaminowe karty jednostki katalogowej nr 316 Biblioteki Patriarszej 
w Belgradzie posiadają wymiary 22,5 cm na 16 cm. Tekst zapisany został w jed-
nej kolumnie, po 22 wiersze na każdej stronie.  
Obie karty posiadają bardzo charakterystyczne uszkodzenia. Brakuje górnych 
(znaczne ubytki) i dolnych (mniejsze ubytki) części obu zewnętrznych stron kart. 
Kształt uszkodzeń, podobnie jak i charakter pisma, jest typowy dla Ewangeliarza 
Macedońskiego, znanego także jako Ewangeliarz popa Jowana (HAZU III c 1, 
133 f.). Rękopis ten wchodził niegdyś w skład zbioru Michanowicia, pod nume-
rem 33.   
8 Zob. najnowszą publikację o niniejszym fragmencie: Ostapczuk 2007b: 60-62, oraz zdjęcie 
nr 4 (str. 68).  
9 Bogdanović 1982: nr 449.  
10 Do określania typu rękopiśmiennych cerkiewnosłowiańskich Ewangelii wykorzystuje się 
system wykorzystywany przy rękopisach greckich (zob. Novum Testamentum Graece: 37*-38*; 
The Greek New Testament: 22*; 49*-50*), tzn. e – czteroewangelia, l – lekcjonarz (le – pełny, 
lesk – krótki, lsk – sobotnio-niedzielny, lk – niedzielny). M. Garzaniti przy sygnaturze niniejszego 
rękopisu umieścił jedynie znak zapytania (Garzaniti 2001: 530).  
11 Pragnę wyrazić podziękowanie Świętemu Synodowi Serbskiego Kościoła Prawosławnego 
za błogosławieństwo na udostępnienie de visu niezidentyfikowanych dotychczas fragmentów rę-
kopisów Ewangelii przechowywanych w Patriarszej Bibliotece w Belgradzie. 
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Waga niniejszego zabytku – Ewangeliarza Macedońskiego – już dawno zwró-
ciła uwagę uczonych, których przedmiotem badań były najważniejsze zabytki ję-
zyka cerkiewnosłowiańskiego. Jako pierwsi zainteresowali się nim biskup Nika-
nor Rużiczić12 czy Beno Conew.13 Następnie wskazać należy W. Moszina, który 
zanim opisał Ewangeliarz Macedoński w Katalogu Cerkiewnosłowiańskich ręko-
pisów ówczesnej Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuki,14 rok wcześniej, w 
1954, opublikował jego fototypiczne wydanie.15 Jak wskazuje nazwa niniejszego 
kodeksu, jest to rękopis zapisany w macedońskiej redakcji języka cerkiewnosło-
wiańskiego.16 Dlatego też został on uwzględniony w innym katalogu słowiań-
skich rękopisów, tym razem macedońskich.17 
Na początku ubiegłego stulecia Ewangeliarz popa Jowana, jak podali bp. 
N. Rużiczić18 i B. Conew,19 posiadał najprawdopodobniej 147 kart. W roku 1947,  
kiedy W. Moszin rozpoczął systematyczny opis zbioru rękopisów cyrylickich 
obecnego Archiwum Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuki, zauważył, że składa 
się on jedynie ze 133 kart.20 Wskazał więc na możliwość przywłaszczenia przez 
kogoś, po 1900 roku,21 kilku kart kodeksu, którego tylko środkowa część ów-
cześnie stanowiła jedną całość. Nie można także wykluczyć, że podana pierwot-
nie przez bp. N. Rużiczicia ilość kart była nieprawdziwa.  
W związku tym, iż nieznana jest z początku XX wieku dokładna zawartość pe-
rykop przechowywanego w Zagrzebiu Ewangeliarza Macedońskiego, nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy znajdujące się w Bibliotece Patriarszej w Belgra-
dzie pod numerem 316 dotychczas niezidentyfikowane dwie karty stanowiły 
jeszcze na początku ubiegłego stulecia jego część. Mogły one zostać usunięte z 
Ewangeliarza Macedońskiego jeszcze na długo przed rokiem 1900 i trafić do 
Belgradu za pośrednictwem jednego z wielu, kościelnych czy prywatnych, zbio-
rów, które do Biblioteki Patriarchatu były systematycznie przekazywane.22  
 
12 Ružičić 1900: 135, nr II.10. 
13 Conev 1912: 11, nr 16. 
14 Mošin 1955: nr 62. 
15 Mošin 1954.  
16 Bogdanović 1982: nr 449. 
17 Despodova-Slaveva 1988: nr 24.  
18 Ružičić 1900: nr 10. 
19 Conev 1912: nr 16. 
20 Mošin 1954: 11.  
21 V. Moszin uważał, że B. Conew w publikacji z 1912 roku informacje o tym rękopisie podał 
za danymi bp. N. Rużiczicia z 1900 roku (Mošin 1954: 12). Wskazywać na to może określenie 
przez ich obu redakcji cerkiewnosłowiańskiego języka niniejszego kodeksu jako serbskiego.  
22 Rękopisy i starodruki Biblioteki Patriarszej w Belgradzie pochodzą m. in. ze zbiorów: Bi-
blioteki Patriarszej w Sremskich Karłowicach, Biblioteki Zachariasza Orfelina, Biblioteki Teolo-
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Niniejszy fragment Ewangeliarza Macedońskiego (popa Jowana) na odnale-
zionych dwu kartach zawiera perykopy ewangeliczne pochodzące z okresu pas-
chalnego, czyli pierwszej23 części lekcjonarzy – synaksarionu,24 w którym wyró-
żnia się ponadto okres po święcie Pięćdziesiątnicy, Nowego Roku Cerkiewnego, 
Wielkiego Postu i Tygodnia Męki Pańskiej. Wykaz perykop przedstawia się na-
stępująco: 
– na kartach 1r 1 – 1v 10 znajduje się perykopa na niedzielę trzeciego tygo-
dnia po Wielkanocy (Mr 15,43-16,8), z której zachował się jedynie fragment Mr 
15,45-16,8, rozpoczynający się słowami ...тьника дасть тѣло. 
– na kartach 1v 12 – 2r 15 znajduje się perykopa na poniedziałek trzeciego ty-
godnia po Wielkanocy (J 4,46-54), zachowana w całości. 
– na kartach 2r 17 – 2v 16 znajduje się perykopa na wtorek trzeciego tygodnia 
po Wielkanocy (J 6,27-33), zachowana w całości. 
– na karcie 2v 18-22 znajduje się fragment perykopy na środę trzeciego ty-
godnia po Wielkanocy (J 6,35-39), z której zachował się jedynie pierwszy werset 
(J 6,35), kończący się słowami не имать вьжѫ... 
W. Moszin stwierdził, że w głównej części Kodeksu przechowywanej w Za-
grzebiu brakuje perykop od niedzieli święta Zmartwychwstania Pańskiego do 
piątku trzeciego tygodnia po Wielkanocy.25 Tak więc rękopis rozpoczyna się pe-
rykopą na sobotę trzeciego tygodnia po święcie Zmartwychwstania Pańskiego (J 
15,17-16,2). Dlatego też zidentyfikowany fragment Ewangeliarza Macedońskie-
go w ilości dwu kart należałoby umieścić przed jego główną częścią. Między ni-
mi znajdowały się pierwotnie dwie inne karty, zawierające dalszy ciąg perykopy 
na środę (fragment J 6,35-39), oraz perykopy na czwartek i piątek.   
Perykopy ewangeliczne znajdujące się na dwu nowo zidentyfikowanych kar-
tach Ewangeliarza Macedońskiego, pochodzące z najbardziej jednorodnego, za-
 
gicznej Szkoły w Sremskich Karłowicach, Biblioteki Teologicznego Bractwa “Slog”, Metropolii 
Belgradzkiej, Biblioteki Patriarchy Barnaby, Biblioteki Wydziału Teologicznego św. Sawy w Bel-
gradzie (Živković 2005: 183). 
23 Drugą część lekcjonarzy stanowi menologion (część miesięczna). Zawiera on perykopy z ka-
lendarza świąt stałych (przypadających w konkretnym dniu danego miesiąca) i rozpoczyna się 1-
go września lub w niektórych późnych rękopisach lekcjonarzy ultrakrótkich (niedzielnych (lk) i 
sobotnio-niedzielych (lsk)) świętem Bożego Narodzenia. 
24 Synaksarion rozpoczyna się perykopą na niedzielę Paschalną – święto Zmartwychwstania 
Pańskiego, a kończy się perykopą na Wielką Sobotę (Žukovskaja 1973: 367; Dogramadžieva 2000: 
3). Tylko w  niektórych późnych rękopisach, datowanych na XV-XVI wiek, rozpoczyna się on w 
Niedzielę o celniku i faryzeuszu, a kończy w Niedzielę seropustną (Dogramadžieva 1993: 5). 
25 Mošin 1954: 12.  
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równo pod względem formy perykop jak i ich tekstu, okresu synaksarionu, pozo-
stają w zgodzie z grecką26 i cerkiewnosłowiańską27 tradycją liturgiczną.  
Tekst Ewangelii oraz informacje związane z jej lekturą podczas nabożeństw 
zapisane na dwu kartach Ewangeliarza popa Jowana z Biblioteki Patriarszej w 
Belgradzie przedstawiają się następująco.  
1 recto 
1  тьника : дасть тѣло иосифоу : 
2 и коупивь плащаницѫ : и снемь 
3  и обить и плащаницеѫ : и влож 
4  и и вь гробь : иже бѣ вьсѣчень вь 
5  камень : и привали камень на 
6 дври гробоу : мариꙗ же магдал 
7 ыны : и мариѫ иосифова : зрѣ 
8 ашета где положень бс͠ы : и мин 
9 ѫвши сѫботѣ : Мариꙗ магдал 
10 ыни : и мариѫ иꙗковли : и салом 
11 и коупишѫ ароматы : да прише 
12 дше помажоуть исс͠а : зѣло заоутр 
13 а вь ѥдинѫ сѫботѫ : придошѫ н 
14 а гробь : вьсиꙗвшоу слнц͠оу : и 
15 гл͠ахѫ к себѣ : кто ѿвалить нам 
16 ь камень : ѿ дврии гроба : и вь 
17 зрѣвшѫ и видѣвшѫ : ꙗко ѿва 
18 лень бѣ камень : бѣ бо великы 
19 зѣло : и влѣзьшѫ вь гробь : вид 
20 ѣшѫ юношѫ сѣдѧща одеснѫ 
21 ѭ : одѣнь вь одеждѫ бѣлѫ и оу 
22 жасошѫ сѧ : онь же рч͠е имь не оу 
Uwagi – w. 2: оу ligatura; w. 7: z prawej strony kolumny zapisane jest з; poza 
tym nic więcej się nie zachowało. 
1 verso  
1 жасаите сѧ : исс͠а ищете назарѣ 
2 нина пропѧтааго : вьста нѣсть 
 
26 Gregory 1909: 345; Colwell-Riddle 1933: 86-87; Buck 1958: 7.  
27 Evangelie ot Ioanna: 45-46, 49 (I-szej paginacji).  
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3 зде : се мѣсто идеже бѣ положе 
4 нь : нѫ идѣте и рьцѣте оучени 
5 комь ѥго и петрови : ꙗко варѣ 
6 ѥть ви вь галилеи : тоу и види 
7 те : ꙗкоже рч͠е вамь : ишедьшѫ 
8 бѣжашѫ ѿ гроба : имѣшѫ же ѫ 
9 трепеть и оужась : и никомоуж 
10 е ничесоже рекошѫ : боѫхѫ бо сѧ · 
11 в пн͠о : г͠ : нде : ѥуг͠ : ѿ иѡн͠ : глв͠ : л͠ · з͠ · 
12 Вь ѡн͠ врм͠ѣ : бѣ ѥтерь старъць : ѥг 
13 оже сн͠ь болѣше въ каперна 
14 оумѣ : си слышавь ꙗко исс͠ь п 
15 риде ѿ июдеѭ : вь галилеѭ :  
16 и иде к немоу : и молѣше и д 
17 а снидеть : и исцѣлить сн͠ь 
18 ѥго : бѣ бо оумираѭ : рч͠е же к не 
19 моу исс͠ь : аще знамени и чоуде 
20 сь не видите : не имате вѣры 
21 ѫти : гл͠а к немоу ѥтерь старъ 
22 ць : г͠и сниди прѣжде даже не оу 
Uwagi – w. 1: z ж zachowała się jedynie prawa połowa. 
2 recto  
1 мреть ѿрочѧ моѥ : гл͠а ѥмоу и 
2 сс͠ь : иди сн͠ь твои живь ѥсть : и в 
3 ѣрѫ имь чл͠кь словеси : ѥже рч͠е 
4 ѥмоу исс͠ь : и идѣаше абые же сх 
5 одѧщоу ѥмоу : се раби его срѣто 
6 шѫ и гл͠ѧще : ꙗко сн͠ь твои живь 
7 ѥсть : вьпрашааше же чѣса ѿ н 
8 ихь : вь кыи чс͠ѣ се ѥмоу бс͠ы : и ре 
9 кошѫ ѥмоу : ꙗко вчера вь : з͠ : чс͠ѣ 
10 остави и огнь : разоумѣвь же 
11 ѿц͠ь ꙗко ть бѣ чѣсь : вь ньже рч͠е 
12 ѥмоу исс͠ь : ꙗко сн͠ь твои живь ес͠ : 
13 и вѣрова самь : и домь ѥго весь : 
14 се пакы фторое чоудо створи и 
15 сс͠ь : пришедь ѿ юдеѭ вь галилеѭ : — 
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16 в вк͠р : г͠ : нде : ѥуг͠ : ѿ иѡн͠а : глв͠а :  
17 Рч͠е г͠ь кь пришедшимь к немоу 
18 юдеѡмь : дѣлаите не брашн 
19 о гыбнѧщеѥ : нѫ брашно прѣ 
20 бываѭщее вь животѣ вѣчн 
21 ѣмь : ѥже сн͠ь чл͠чскы дс͠а вамь : 
22 сего бо ѿц͠ь знамена б͠ь : рѣшѫ  
Uwagi – w. 1: po и mogło być zapisane jeszcze і. 
2 verso  
1 же к немоу что створимь : дѣлаѥ 
2 мь дѣла бж͠иѫ : ѿвѣщавь исс͠ь и 
3 рч͠е имь : се ѥсть дѣло бж͠иѥ : да в 
4 ѣроуите въ ть ѥгоже посла онь : 
5 рекошѫ же ѥмоу кое оубо створ 
6 иши знамение да видимь : и в 
7 ѣрѫ имемь тебѣ : что дѣлаѥши 
8 ѿц͠ы наши ꙗшѫ манѫ вь поус 
9 тыни : ꙗкоже ѥсть писано : хлѣ 
10 бь с неб͠се дасть имь ꙗсти : рч͠е же 
11 имь исс͠ь : правь правь гл͠ѧ вамь : 
12 не моиси дс͠а вамь хлѣбь с неб͠се :  
13 нѫ ѿц͠ь мои дасть вамь хлѣбь 
14 с не͠бсе : истиньны : хлѣбь бж͠и 
15 ѥсть сходѧи с н͠ебс͠е : и животь 
16 даѭ всемоу мироу : вь срдѣ : г͠ 
17 нде : ѥуг͠ : ѿ иѡ͠а : гл͠а 
18 Рч͠е г͠ь кь вѣровавшимь к нем 
19 оу юдеомь : азь ѥсмь хлѣбь 
20 животны : грѣды по мнѣ · 
21 не имать вьзалкати сѧ : и вѣ 
22 роуѫи вь мѧ не имать вьжѫ 
Uwagi – w. 1: z ж zachowała się tylko prawa dolna część; ww. 16-21: z lewej 
strony kolumny znajduje się wertykalnie zapisany tekst: „ѥуг͠ : за покои :”; w. 17: 
po гл͠а numer jest nieczytelny. 
Ewangelia popa Jowana jest lekcjonarzem, które w tradycji słowiańskiej określa-
ne są mianem aprakosów. Podział tego typu ksiąg został przeprowadzony w 
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oparciu o pierwszą ich część – synaksarion, na podstawie ilości perykop ewange-
licznych czytanych na liturgiach. Znanych jest współcześnie kilka typów ewan-
geliarzy, do których należą:  
– pełne (umożliwiały celebrację nabożeństw, tzn. liturgii, każdego dnia);28  
– krótkie (umożliwiały celebrację nabożeństw każdego dnia tylko od święta 
Zmartwychwstania Pańskiego do święta Pięćdziesiątnicy i w tygodniu Męki Pań-
skiej, zaś w pozostałych okresach synaksarionu tylko w soboty i niedziele);  
– paschalno-niedzielne29 (umożliwiały celebrację nabożeństw każdego dnia od 
święta Zmartwychwstania Pańskiego do święta Pięćdziesiątnicy, w pozostałych 
okresach synaksarionu tylko w niedziele);  
– sobotnio-niedzielne (umożliwiały celebrację nabożeństw w soboty i nie-
dziele); 
– niedzielne (umożliwiały celebrację nabożeństw w niedziele);  
– stołpne30 (umożliwiały celebrację nabożeństw w niedziele).  
Trzy ostatnie ewangeliarze31 określane są także mianem ultrakrótkich lub eu-
charystycznych.32 
Ewangeliarz popa Jowana jest lekcjonarzem krótkim. Oznacza to, że zawarte 
w nim są perykopy ewangeliczne w okresie paschalnym na każdy dzień; w okre-
sie po święcie Pięćdziesiątnicy, Nowego Roku Cerkiewnego i Wielkiego Postu 
tylko na soboty i niedziele; w Tygodniu Męki Pańskiej na wszystkie dni.33  
Na uwagę zasługuje także fakt, że ten typ lekcjonarza przed dość długi ok-
res34 uważany był za pierwsze dzieło translatorskie świętych braci Cyryla i Me-
todego.35 
 
28 Mowa jest tu o ruchomym kalendarzu liturgicznym, którego początek stanowi święto 
Zmartwychwstania Pańskiego.  
29 O jedynym znanym dotychczas ewangeliarzu-apostole paschalno-niedzielnym zob. Temčin 
1998a: 61-79. 
30 Jest szczególny typ lekcjonarza, którego podstawą nie jest ciąg czytań nowotestamentowych 
(jak to ma miejsce w przypadku poprzednich typów), lecz blok, na który składa się niewielki wy-
bór fragmentów tekstów Nowego Testamentu, które kilkakrotnie, czy nawet wielokrotnie, powta-
rzają się w trakcie roku liturgicznego, lub tylko jego pewnego okresu. Szerzej zob. Temčin 2001: 
127-159. 
31 W ewangeliarzach ultrakrótkich perykopy w tygodniu Męki Pańskiej mogą być zapisane na 
poniedziałek-sobota (bardzo rzadko) lub środa-sobota.  
32 Zob. Turilov-Moškova 1999: 44-45. 
33 Wykaz perykop Ewangeliarza Macedońskiego (popa Jowana) zob. Mošin 1954: 12-15.  
34 Na uwagę zasługuje najnowsze stwierdzenie, że św. bracia Cyryl i Metody przetłumaczyli 
na początku czteroewangelię z oznaczeniami liturgicznymi (Evangelie ot Ioanna: 36 (I-szej pa-
ginacji), 43 (III-ej paginacji). 
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W lekcjonarzach, w przeciwieństwie do czteroewangelii, możliwe jest zapisa-
nie jakiegoś tekstu Dobrej Nowiny w kilku miejscach. Związane jest to od fak-
tem, iż ten sam tekst, czytany jest nawet kilkakrotnie w okresie jednego roku li-
turgicznego. Takim przykładem może być jedenaście Ewangelii jutrzni niedziel-
nych, z których druga (Mr 16,1-8) stanowi końcową część perykopy ewangelicz-
nej trzeciej niedzieli po święcie Zmartwychwstania Pańskiego (Mr 15,43-16,8). 
Jej początkowy fragment to druga Ewangelia Dwunastu Ewangelii Męki Pań-
skiej (Mr 15,43-47). W publikacjach, których przedmiotem był grecki tekst 
Ewangelii czy też jej cerkiewnosłowiański przekład, wielokrotnie wskazywano, 
że ten sam tekst Dobrej Nowiny zapisany w różnych częściach lekcjonarzy nie 
jest identyczny.36  
Spośród czterech perykop (z czwartej perykop – środa trzecia po Pasce37 – za-
chował się jeden werset (J 6,35)) zawartych na dwu zidentyfikowanych kartach 
tylko tekst pierwszej z nich, został zapisany w głównej części Ewangeliarza Ma-
cedońskiego. Perykopa na trzecią niedzielę po Wielkanocy (1r1 – 1v10), jak 
wspomniano już wyżej, łączy w sobie drugą Ewangelię z Dwunastu Ewangelii 
Męki Pańskiej i drugą Ewangelię z jedenastu Ewangelii jutrzni niedzielnych. Za-
pisane są one na kartach 111r 14 – 111v 8 i 112v 19 – 113r 19.   
Porównanie obu tekstów wskazało na istnienie pewnych różnic, które zostały 
przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli. Kolumna z lewej strony zawiera 
tekst dwu kart przechowywanych w Patriarszej Bibliotece w Belgradzie, zaś ko-
lumna z prawej tekst z głównej części kodeksu.  
 
иосифоу (1r 1) 
плащаницѫ (1r 2) 
обить (1r 3) 
плащаницеѫ (1r 3) 
вьсѣчень (1r 4) 
вь (1r 4) 
камень (1r 5)  
мариꙗ (1r 6) 
зрѣашета (1r 6-7) 
иосифови (111r 1) 
ризѫ (111r 2) 
обьвить (111r 2) 
вь ризѫ (111r 3) 
исѣчень (111r 4) 
ѿ (111r 4) 
камене (111r 4) 
мариѫ (111r 6) 
зрѣста (111r 7) 
 
35 Nedeljković 1970: 279; Temčin 1991: 9-41; 1997: 21; 1999: 114; Krăstanov 1995: 66; Mo-
szyński 1998: 205. 
36 Metzger 1945: 469; Specht 1955: 106; Žukovskaja 1976: 29. 
37 W niniejszej publikacji na potrzeby kalendarza liturgicznego zastosowano następujący sy-
stem skrótów: P – oznacza święto Zmartwychwstania Pańskiego, określane inaczej jako Pascha; 
Ni – niedziela, Pn – poniedziałek, Wt – wtorek, Sr – środa, Cz – czwartek, Pi – piątek, Sb – sobo-
ta; cyfra – oznacza tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego. 
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положень бс͠ы (1r 8) 
минѫвши (1r 7-8) 
иꙗквли (1r 10) 
пришедше (1r 11-12) 
сѫботѫ (1r 13) 
вьсиꙗвшоу (1r 14) 
намь (1r 15-16) 
дврии (1r 16) 
видѣвшѫ (1r 17) 
великы (1r 18) 
одеснѫѭ (1r 20-21) 
одѣнь (1r 21) 
вь одеждѫ бѣлѫ (1r 21) 
рч͠е (1r 21) 
бѣ положень (1v 3-4) 
и (1v 4) 
ничесоже рекошѫ (1v 10) 
полѫгахѫ (111r 7-8) 
минавши (112v 19) 
иꙗковлѣ (112v 20-21) 
пришедшѫ (112v 22) 
113r 1 – uszkodzony brzeg karty  
вьсиꙗв.. (113r 2) 
opuszczone (113r 4) 
opuszczone (113r 4) 
видѣшѫ (113r 5) 
великь (113r 5) 
одеснѫѭ ихь (113r 8) 
одѣана (113r 8) 
одеждеѫ бѣлоѫ (113r 8-9) 
гл͠а (113r 10) 
положишоу и (113r 13) 
opuszczone (113r 13) 
ничесоже не рекошѫ (113r 19) 
Do najważniejszych wariantów tego samego fragmentu tekstu (Mk 15,43-
16,8) zapisanego w różnych miejscach Ewangeliarza Macedońskiego, z punktu 
widzenia krytyki tekstu, należy niewątpliwie zaliczyć następujące pary: плаща-
ница - риза; вьсѣчень - исѣчень; вь камень - ѿ камене; положень бс͠ы (бѣ положень) – 
полѫгахѫ (положишоу и); минѫвши - минавши; вь одеждѫ бѣлѫ – одеждеѫ бѣлоѫ; 
рч͠е - гл͠а; opuszczenia: намь i дврии; oraz dodanie zaimka ихь po одеснѫѭ, czy 
przeczenia не przed рекошѫ. 
Badania cerkiewnosłowiańskich przekładów Ewangelii polegające na porów-
naniu tych samych perykop tego samego typu ksiąg należą do rzadkości.38 Przy-
kładem tego typu przedsięwzięć są niewątpliwie prace, oraz nieopublikowane 
dotychczas rozprawy doktorskie,39 powstałe w ramach projektu Uniwersytetu w 
Chicago – Studies in the Lectionary Text of the Greek New Testament.40 O potrze-
bie tego typu przedsięwzięć mówiono już wielokrotnie.41 Ich realizacja, jak uwa-
ża H. G. Lunt, pozwoli na merytoryczną dyskusję o różnorodności cerkiewnosło-
 
38 Zob. Temčin 1998b: 133-233. 
39 Nie zostały opublikowane jedynie trzy następujące rozprawy doktorskie: Pellet 1954; Specht 
1955; Illingworth 1957.  
40 O niniejszym projekcie zob. Wikgren 1963: 91-121; Dolezal 1996: 128-141. 
41 Logačev 1982: 71-72; Lunt 1986: 112, 114-121. 
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wiańskich rękopiśmiennych lekcjonarzy i ich genezie.42 Jest to jednak niewątpli-
wie bardzo pracochłonne przedsięwzięcie.43 
Uwzględniając powyższe przesłanki cały znany cerkiewnosłowiański prze-
kład zawarty w Ewangeliarzu Macedońskim z pewnością należałoby poddać po-
dobnym badaniom. Niniejsza publikacja ogranicza się jedynie do tekstu zawarte-
go na dwu zidentyfikowanych kartach. Do tego celu zostały wykorzystane w su-
mie 23 rękopisy, z których 19 pod względem typologii  zostało sklasyfikowanych 
jako lekcjonarze krótkie.44 Obok nich znalazły się także i takie rękopisy, które 
pierwotnie mogły stanowić ich część lub względnie aprakosów pełnych.45 Ponad-
to jeden manuskrypt (A-49) to aprakos paschalno-niedzielny.46 Otrzymały one 
następujące skróty:47 As, Vt-pal, Os, Rl-13, Pt, Mu, Vl, Je, Es, Ty(p)-14, Pn-4, 
Ab(n)-8, KM-508, Vc, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496, Zg-16, 
KM(f)-868, A-49. 
Naturalne w pracach naukowych dążenie do możliwie obiektywnego wyniku 
badań wymaga uwzględnienia jak największej liczby lekcjonarzy. Dlatego przed-
miotem badań zostały zarówno dostępne najstarsze kodeksy aprakosów krótkich, 
np. Assemaniego (As), Ostromira (Os), Archangielski (Ar), zachowane także 
fragmentarycznie, np. ewangeliarz Ochrydzki (Ox(r)) i Turowski (Tu), jak też i 
te najmłodsze,48 np. apostoł-ewanegliarz nr 16 z klasztoru Zografskiego na świę-
tej Górze Atos, datowany na początek XVI wieku. Wykorzystanie możliwie naj-
większej liczby rękopisów49 pozytywnie wpływa na wyniki przedsięwziętych 
 
42 Lunt 1982: 412; 1986: 118.  
43 Lunt 1986: 121. 
44 Wszystkie lekcjonarze krótkie, zgodnie z zaproponowaną przez L. P. Żukowską nomenkla-
turą (Žukovskaja 1968: 314-332), otrzymały skrót dwuliterowy.  
45 Zachowane fragmenty rękopisów, które otrzymały trzecią literę w nawiasie, tzn. Ty(p)-14, 
Ab(n)-8 i KM(f)-868, zawierają perykopy tylko z okresu paschalnego (na soboty, niedziele i dni 
powszednie), które znajdują się zarówno w krótkich jak i pełnych aprakosach. Trzecia zapisana w 
nawiasach litera sugeruje, że mogły one być pierwotnie także częścią ewangeliarzy pełnych. 
46 Jest to jedyny lekcjonarz, który w okresie paschalnym, podobnie jak aprakosy krótkie (oraz 
pełne) zawiera perykopy na wszystkie dni (od święta Zmartwychwstania Pańskiego do święta 
Pięćdziesiątnicy).  
47 Informacje o wykorzystanych rękopisach zob. Źródła rękopiśmienne w Bibliografii.  
48 W krytycznym wydaniu staro-cerkiewno-słowiańskiej Ewangelii Jana uwzględniono ręko-
pisy datowane na XVI wiek włącznie (Evangelie ot Ioanna: 7 (I-szej paginacji)).  
49 W przypadku starodruków Aleksander Naumow wskazuje na wykorzystanie nie tylko posz-
czególnych wydań, ale wszystkich zachowanych egzemplarzy, ponieważ jak napisał: “kolejne wy-
danie “tisnenije” w rozumieniu starych wydawców i drukarzy nigdy nie znaczy powielania po-
przedniej edycji” (Naumow 1996: 105, przypis 25). Wśród znanych starodruków cerkiewnosło-
wiańskich lekcjonarzy brak jest jednak aprakosu krótkiego.  
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prac i stwarza nowe możliwości. Taki tok pracy umożliwia osiągnięcie prawidło-
wych wyników badań tekstologicznych.50 
Nie wszystkie jednak rękopisy zawierały poddany analizie tekst Dobrej No-
winy w całości. Stan zachowania perykop ewangelicznych przedstawia się w 
nich następująco: 
– w Rl-13 zawarta jest jedynie perykopa na niedzielę trzeciego tygodnia po 
Wielkanocy (Ni 3 P) do Mk 16,7;  
– w Mu zawarta jest jedynie perykopa na Ni 3 P do Mk 16,7;  
– w Ty(p)-14 zawarta jest jedynie perykopa na Ni 3 P do Mk 16,1;  
– Pc-26 nie zawiera tylko tekstu na Ni 3 P do J 16,1;  
– w BN-496 dla Ni 3 P zachowały się jedynie dwa fragmenty Mk 15,44-16,3 
oraz 16,6-16,8.  
W dwu aprakosach została poświadczona nieco odmienna od znanych pow-
szechnie, w cerkiewnosłowiańskiej tradycji, forma perykop, tzn:  
– w Ewangeliarzu Euzebiusza (Es) perykopa na Wt 3 P posiada kształt J 6,27 
i J 6,30-33;  
– w ewangeliarzu BN-496 perykopa na Sr 3 P posiada kształt J 6,35-40.   
W rękopisie ewangeliarza-apostoła paschalno-niedzielnego A-49 perykopa na 
Ni 3 P została zapisana jedynie we fragmencie, tzn. Mk 15,43-16,1, po którym 
znajduje się odsyłacz do perykopy drugiej Ewangelii jutrzni niedzielnej (Mk 16, 
1-8).  
Badania zarówno greckiego jak i cerkiewnosłowiańskiego tekstu Nowego Te-
stamentu wymuszają posługiwanie się różnego rodzaju skrótami. Na potrzeby ni-
niejszej publikacji wykorzystano, przyjęte także we współczesnych wydaniach 
krytycznych,51 następujące skróty: a (ante) – przed; add (addit) – dodane; om 
(omittit) – opuszczone; p (post) – po; rell (reliqui) - pozostałe rękopisy; ∼ – in-
wersja słów; * – oznacza, że rękopis poprawiano w tym miejscu i cytowana jest 
pierwotna forma; c – oznacza, że w rękopisie jest to późniejsza, poprawiona for-
ma; super – w przypadkach, kiedy nad tekstem został dopisany fragment tekstu; ? – 
prawdopodobnie popiera daną formę, ale istnieją pewne wątpliwości. Zastoso-
wanie powyższych skrótów umożliwia publikację wyników badań w nieco mniej-
szej objętości. 
 
50 Alekseev 1988b: 199. 
51 Zob. Novum Testamentum Graece: 9*-14*; Evangelie ot Ioanna: 44 (I-szej paginacji). Czy 
także w publikacjach: Vajs 1927: 29, przypis *; Žukovskaja 1976: 51; Temčin 1998b: 170.  
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Ostateczne opracowanie kolacji dla potrzeb krytyki tekstu, w których wyko-
rzystywane są cerkiewnosłowiańskie rękopisy różnej redakcji (np. macedońskiej, 
bułgarskiej czy wschodniosłowiańskiej), wiąże się z przeprowadzeniem częścio-
wej standardyzacji tekstu, która w niniejszej publikacji także została przeprowa-
dzona. Przedstawianie wszystkich danych odnotowanych w manuskryptach po-
świadczających rozwój języków słowiańskich, w tego typu pracach, jest niepo-
trzebnym zwiększaniem objętości.52 Podanie zbędnych informacji (np. późne czy 
lokalne formy gramatyczne) utrudniłyby w tym przypadku dotarcie do posiadają-
cych znaczenie wariantów tekstu.53 Dlatego też formy o tym samym znaczeniu 
gramatycznym, w ramach tych samych paradygm, były traktowane jako tożsa-
me, np. formy rzeczownikowe: ис͠оу i исооусови, starsze i młodsze formy czasowni-
kowe решѧ i рекошѧ. 
Porównanie tekstu zidentyfikowanych dwu kart Ewangeliarza Macedońskie-
go z tekstem innych 19 rękopisów tego samego typu, jednym aprakosem pas-
chalno-niedzielnym (A-49), i trzema fragmentami, które pierwotnie mogły być 
także ewangeliarzami pełnymi, wskazały na istnienie w nim kilku nieznanych 
dotychczas wariantów. Należą do nich: 
– вьсѣчень – исѣченъ / ѿсѣченъ (Mr 15,46) 
– положень бс͠ы – полагаахѫ (Mk 15,47);  
– иꙗковли - иꙗковлꙗ (Mk 16,1);  
– великы - великъ / вели / велии (Mk 16,4);  
– имѣшѫ - имѣꙗше / имѧще / имѣше / ѡдржаше (Mk 16,8);  
– старъць - мѫжь цр͠ь / цр͠ь мѫжь / црс͠кы мѫжь / цр͠евь мѫжь / мѫжь (J 4,46);  
– ѥтерь старъць - цр͠ь мѫжъ / цр͠вь мѫжъ / црс͠кыи мѫжъ (J 4,49); 
– вѣрѫ имь - вѣрѫ ѧть / вѣрова / вѣроует / вѣрѫ емъ (J 4,50); 
– дѣлаѥмь - да дѣлаемъ (J 6,28); 
– вѣроуите - вѣроуетъ / вѣоуѫтъ / вѣроуете (J 6,29); 
– животь даѩ - даѩ животь / даѩи животь / даѥт͠ животь (J 6,33). 
Identyfikacja rękopiśmiennego fragmentu Dobrej Nowiny przechowywanego 
w Bibliotece Patriarszej w Belgradzie pod numerem 316 z Ewangeliarzem Ma-
cedońskim (popa Jowana), oraz porównanie go ze szczególnie obfitą w warianty 
słowiańską tradycją rękopiśmienną (ograniczoną w niniejszej publikacji głównie 
do tego samego typu Ewangelii), posiada szczególne znaczenie zarówno dla ba-
 
52 Jedynie wydania konkretnych rękopisów mają za cel dokładne przedstawienie ich ortogra-
fii, grafiki, fonetyki czy jego ornamentyki (Alekseev 1988a: 27). 
53 Alekseev 1988a: 27-28.  
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dań z zakresu krytyki tekstu i historii Pisma Świętego Nowego Testamentu na 
gruncie słowiańskim, jak i dla slawistyki.  
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 
Perykopa na niedzielę trzeciego tygodnia po święcie  
Zmartwychwstania Pańskiego (Mk 15,45-16,8) 
Mk 15,45 
[и оувѣдѣвъ отъ сътъa]тьника1 : дасть2 тѣло3 иосифоу4 
1кентоуриона Vt-pal (...риона), Rl-13, Vl, BN-496, om Pn-4, KM-33, SA-2; 2add и 
a дасть Je, KM-33, A-49; 3om Ty(p)-14; 4иѡсифовь Pn-4. 
Mk 15,46  
и коупивь1 плащаницѫ2 : и3 снемь4 и5 обить6 и7 плащаницеѫ8 : и вложи9 и10 вь 
гробь11 : иже бѣ12 вьсѣчень13 вь14 камень15 : и привали16 камень на17 дври гробоу18 
1коупи Ty(p)-14, Pn-4, Ab(n)-8, KM-33, A-49; 2понѧвоу Es; 3 om Vl, Je, Pn-4, 
Ab(n)-8, KM-508, BN-496; 4om Vl, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, SA-2, BN-496; 
add ѥ p снемь As, Vt-pal, Pt, KM(f)-868, ѥго p снемь Zg-16, и p снемь Rl-13, Je, 
Ty(p)-14, Es; 5add и tylko w Mk, Pt, Mu, Pn-4, KM-508; 6обивь Ty(p)-14, Pt, 
Mu*, ѡбвивь Muc, повитъ KM-508, обви KM-33, Pc-27, om Vl, Ab(n)-8, BN-
496; 7и tylko w Mk, KM-508, SA-2, KM-512; 8въ плащаницѫ As, Vt-pal, Ossuper, 
Rl-13, Mu, Je, Vc, KM-512, Pc-27, въ понѧвоу Es, om Vl, Pn-4, Ab(n)-8, KM-
508, KM-33, SA-2, BN-496, 9положи KM(f)-868, A-49, .ложи KM-33; 10и tylko 
w Os, Mk, Vl, Es, Ab(n)-8, Vc, KM-512, oraz е w As, Vt-pal, Pt, KM(f)-868, i 
его w Zg-16; 11въ гробѣ KM(f)-868, въ гроб. Ab(n)-8; 12и бѣ же Es; 13tylko Mk, 
ѿсѣ.енъ KM-33, pl исѣченъ; 14отъ Os, Rl-13, Mu, Vl, Pn-4, Es, Vc, KM-33, BN-
496, Zg-16, KM(f)-868, A-49, 15камени As, Vt-pal, Os, Mu, Vl, Es, KM-33, SA-
2, KM-512, Pc-27, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, Pt, Ty(p)-14, Pn-4, Je, Ab(n)-8, 
KM-508, A-49 (кане), 16вьзвали KM-508; 17надъ Mu, Ty(p)-14, Rl-13, Vc, Zg-
16, KM(f)-868, A-49, ѿ Pc-27; 18гроба As, Rl-13, Pt, Vl, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, 
Vc, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-27, BN-496. 
Mk 15,47 
мариꙗ же1 магдалыны : и2 мариѫ иосифова3 : зрѣашета4 где5 положень бс͠ы6 
 
a Niniejszy fragment tekstu, podobnie jak i J 6,35 w perykopie na Sr 3 P, został zrekonstruowa-
ny na podstawie wariantów poświadczonych w większości wykorzystanych w niniejszej pracy rę-
kopisów. 
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1бо Vc; 2om Es, ...Vt-pal; 3иосиева Os, Pt, Rl-13, Zg-16, KM(f)-868, Es, їѡсиеова 
Pc-27, иосиина Ab(n)-8, KM-508, иꙗковлѣ Je, иꙗковлꙗ иѡсїева A-49; 4зрѣше 
KM-33, зрѣста Rl-13, Je, Pt, Es, Ty(p)-14, KM-508, Vc, Ab(n)-8, зрѣстѣ Pn-4, 
Zg-16, KM(f)-868, зрѣꙗста Pc-27, зрѣсте Mu, KM-512, зрѣхоу SA-2, з... Vt-pal, 
възрѣхоу BN-496, съматрахоу A-49; 5гдеже SA-2, ...Vt-pal; add и p где As, Pt, 
Mu, Vl, Es, Ty(p)-14, Pn-4, Ab(n)-8, Os, Rl-13, SA-2, KM-512, Zg-16, KM(f)-
868, Vc, add и p полбгаахѫ Pc-27, A-49, add и a где BN-496, ...Vt-pal; 6положень 
бс͠ы tylko w Mk, ...Vt-pal, rell полагаахѫ (w Pt – полахоу). 
Mk 16,1 
и1 минѫвши2 сѫботѣ3 : Мариꙗ4 магдалыни5 : и6 мариѫ иꙗковли7 : и саломи коупишѫ 
ароматы8 : да пришедше9 помажоуть исс͠а10 
1om Pt, Ty(p)-14, KM(f)-868, Vc, SA-2, BN-496, A-49, ...Vt-pal; 2om BN-496; 
3om BN-496, 4add же p мариꙗ Mu, KM-33, Pc-27, BN-496, ...Vt-pal?; 5магдали-
нїна KM-33; 6om Es, ...Vt-pal; 7иꙗковли tylko w Mk, rell иꙗковлꙗ; 8аромата 
KM(f)-868, вонѧ Mu, Vc, благовоньноу масте Es; 9пришедъшѧ As, Rl-13, Vl, Vt-
pal, пришдь KM-512; 10om Pn-4, ...Mu. 
Mk 16,2 
зѣло заоутра1 вь2 ѥдинѫ3 сѫботѫ4 : придошѫ5 на гробь6 : вьсиꙗвшоу7 слнц͠оу 
1зѣло рано KM-508, BN-496, зѣло рано заоутра SA-2; add и a зѣло Vt-pal, Os, Mu, 
Vl, Pn-4, Es, KM-33, Pc-27, Zg-16, KM(f)-868; 2om SA-2; 3ѥдинь Pn-4, ѥдиныи 
Os, om SA-2, 4соуботъ As, Vt-pal, Vl, Zg-16, KM(f)-868, сѫботы Os, соуб BN-
496, om SA-2; add отъ a соуботъ Zg-16, KM(f)-868, ...Mu?; 5~ p заоутра Pc-27, 
пришдьше SA-2, om KM-508; add и a придошѫ Je, Pc-26; 6на гробы Vt-pal, om 
KM-508; 7add и a вьсиꙗвшоу Je, add вь единѫ сѫбтѫ a вьсиꙗвшоу Vc, add еще 
соущїи тмѣ a вьсиꙗвшоу Pc-26; add же p вьсиꙗвшоу Pc-26. 
Mk 16,3 
и1 гл͠ахѫ2 к себѣ3 : кто ѿвалить намь камень4 : ѿ5 дврии6 гроба7 
1om Je, KM-33, KM-512, Pc-27; 2гл͠аше BN-496; 3om SA-2; 4...Vt-pal; 5...Vt-
pal; 6двери Pt, Je, KM-33, Ab(n)-8, KM-508, KM-512, двь.. Vt-pal; 7гробоу Os, 
Pt, Vl, ...Vt-pal. 
Mk 16,4 
и1 вьзрѣвшѫ2 и3 видѣвшѫ4 : ꙗко5 ѿвалень6 бѣ7 камень8 : бѣ9 бо10 великы11 зѣло12 
1om KM-508, ...Vt-pal; 2вьзрѣвшеи Vc, вьзрѣвше Pt, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-
508, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-26, Zg-16, KM(f)-868, вьзрѣвш. Mu, ...Vt-pal; 
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add же p вьзрѣвшѫ Pt, ...Vt-pal?; 3om As, Os, Vl, Es, Vc, KM-512, Pc-27, Pc-26, 
Zg-16, KM(f)-868, KM-508, KM-33; 4видевше Pc-26, om KM-508; 5om KM-
508, KM-33; 6om KM-508; 7om KM-508, ...Vt-pal; 8~ p бо Pc-27, om Je, KM-
508, 9om KM-508; 10om KM-508; 11великы tylko w Mk, великъ Os, Rl-13, Pt, 
Es, Zg-16, вели Ab(n)-8, om KM-508, rell велии; 12om KM-508. 
Mk 16,5 
и1 влѣзьшѫ2 вь гробь3 : видѣшѫ4 іоношѫ сѣдѧща5 о6 деснѫѭ7 : одѣнь8 вь одеждѫ9 
бѣлѫ10 и11 оужасошѫ сѧ 
1om KM-508; 2влѣзьше Je, Es, Pt, Mu, Vc, KM-512, Pc-27, Pc-26, Zg-16, 
KM(f)-868, Ab(n)-8, вьшедьши Pn-4, вьшдьше SA-2, om KM-508; 3om KM-
508; 4видѣвше Je; add и a видѣшѫ Pn-4, KM-508, SA-2; add и p видѣшѫ Vc; 5~ 
p десныхь KM-512, сѣдѧщю Es, сѣща Zg-16, om KM-33; 6вь KM-512, Zg-16, 
KM(f)-868; 7десныхь KM-512, Zg-16, KM(f)-868, десн. Vt-pal, деса. KM-33; 
add ихъ p деснѫѭ Vt-pal, Os, Mu, Pc-26; 8одѣꙗнъ Rl-13, Mu, Vl, Pn-4, KM-
508, SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, Zg-16, KM(f)-868, одѣꙗнѫ Vc; 9вь ѡдежди 
Pn-4, Pc-26; 10бѣлоую Je, бѣлѣи Pn-4, Pc-26, б... Vt-pal; 11...Vt-pal. 
Mk 16,6 
онь же1 рч͠е2 имь3 не оужасаите сѧ4 : исс͠а ищете5 назарѣнина6 пропѧтааго7 : вьста8 
нѣсть9 зде10 : се11 мѣсто идеже12 бѣ положень13 2 
1и As; 2гл͠аше Pn-4, om BN-496?; 3om Es, Vl; 4add вемь бо кого p не оужасаите сѧ 
KM-508, add вѣмь ꙗко p не оужасаите сѧ Pc-26; 5~ a и͠са KM-508, ищеть Es; 6на-
зареаа KM-512; 7распѧтааго As, Os, Rl-13, Pt, Mu, Es, Vc, KM-33, Je, Ab(n)-8, 
KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496, KM(f)-868, om KM-508; 8∼ p нъ Vc, om Pn-4, 
SA-2; 9Vt-pal (н...); 10...Vt-pal; 11om Es; add нъ a се Pt, Vc, ...Vt-pal?; add есть p 
се Ab(n)-8, ...Vt-pal?; 12...Vt-pal; 13положишѧ Vt-pal (...жиш.), Os, Pt, Mu, Vl, 
KM-508, SA-2, KM-512, Pc-27, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, Pn-4; add и p поло-
жишѧ Os, Pt, Mu, Vl, KM-508, KM-512, Pc-27, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, 
...Vt-pal? 
Mk 16,7 
нѫ1 идѣте2 и3 рьцѣте4 оученикомь ѥго и5 петрови : ꙗко варѣѥть6 ви7 вь галилеи8 : 
тоу9 и10 видите11 : ꙗкоже12 рч͠е вамь 
1om Ab(n)-8, ...Vt-pal; 2идѣта Pt, идѣ.. Es; 3om Pt, Zg-16, KM(f)-868, ...Es; 
4рцѣта Pt, ръцѣт. Vt-pal; 5om Es; 6зрѣете Es; 7...Vt-pal; 8галилеѧ Mu, KM-33; 
9тамо KM-33, Zg-16; add и a тоу Pt, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, SA-2, KM-512?, 
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Pc-27, Pc-26, BN-496; add и a тамо KM-33; 10om KM-33, KM-508, KM-512, 
Pc-26, BN-496; 11∼ a i Pt, Je; 12ꙗко Es; add прѣдже p ꙗкоже Pc-27. 
Mk 16,8  
ишедьшѫ1 бѣжашѫ2 ѿ гроба : имѣшѫ3 же4 ѫ5 трепеть6 и7 оужась8 : и9 никомоуже 
ничесоже10 рекошѫ11 : боѫхѫ бо сѧ12  
1изшедше KM-512, Zg-16, KM(f)-868, шедше Pt, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, 
Vc, SA-2, Pc-27, Pc-26, BN-496, отъшьдъшѧ Os, изьшьдше KM(f)-868; add и a 
ишедьшѫ As, Os, Pt, Vl, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, Vc, KM-33, SA-2, Pc-27, Zg-16, 
KM(f)-868, ...Vt-pal; add скоро p ишедьшѫ KM-508; add и p ишедьшѫ SA-2, Pc-
26; add же p ишедьшѫ BN-496; 2бѣжаше Je, SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-
496, KM(f)-868, бѣжахоу Ab(n)-8; 3имѣшѫ tylko w Mk, имѣꙗше As, Vt-pal 
(..ѣаше), Vl, Es, Pc-26, имѣшѧ Je, имѧще KM-508, ѡдржаше BN-496, om Pc-27, 
rell имѣше; 4om Pn-4, KM-508, Pc-27, BN-496, ...Vt-pal; 5ѥѩ Je, их Zg-16, om 
Es, Ab(n)-4, KM-508, KM-512, Pc-27, Pc-26, ...Vt-pal; 6~ оужасъ Pn-4, SA-2, ~ 
страхь BN-496, om Pc-27; 7om Pc-27, ...Vt-pal; 8страхь BN-496, om Pc-27, ...Vt-
pal; 9om Pn-4, Vc, ...Vt-pal; 10ничтоже Pt, Es, Vc, KM-33, ...оже Vt-pal; 11рекохѧ 
Pn-4; add не a рекошѫ As, Vt-pal, Os, Pt, Vl, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, 
KM-33, SA-2, Zg-16; 12add ѥго Es, б͠а SA-2. 
Perykopa na poniedziałek trzeciego tygodnia 
po święcie Zmartwychwstania Pańskiego (J 4,46-54) 
Incipit  
Вь ѡн͠ врм͠ѣ1 
1 врѣмå ~ a оно Os, Vl, Je, KM-33, KM-512, Pc-27, Zg-16, KM(f)-868, A-49, om 
As, Pn-4, Vc, SA-2. 
J 4,46 
бѣ1 ѥтерь2 старъць3 : ѥгоже сн͠ь болѣше4 въ капернаоумѣ5 
1...Vt-pal; 2нѣкыи Os, Zg-16, KM(f)-868, нѣкы A-49, ѥдинь Je, нѣкто Vl, Vc, 
KM-512; 3старъць tylko w Mk, мѫжь ц͠рь KM-33, црс͠кы мѫжь KM(f)-868, цр͠евь 
мѫжь Zg-16, мѫжь Pc-26, rell ц͠рь мѫжь; 4...Vt-pal; 5~ p мѫжь A-49, въ каперна-
оумь KM-508. 
J 4,47 
си1 слышавь2 ꙗко3 исс͠ь4 приде ѿ июдеѭ5 : вь галилеѭ6 : и7 иде8 к немоу : и9 молѣ-
ше10 и11 да снидеть12 : и13 исцѣлить14 сн͠ь15 ѥго16 : бѣ бо оумираѭ17 
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1сь As, Os, Vl, Pc-27, BN-496, KM(f)-868, се Pt, Es, Ab(n)-8, Vc, om Je, Pn-4, 
KM-508, SA-2, KM-512, Pc-26, A-49, ...Vt-pal; add и a си Pt, KM-512, A-49, 
...Vt-pal?; 2...Vt-pal; 3om Es, Vc; 4и͠са Vc, ~ a ꙗко KM-508; 5отъ иоудеи Ab(n)-8, 
Vc, SA-2, A-49, иде KM-508; 6~ p приде Pc-27; 7om As, Vt-pal, Es, Ab(n)-8, 
KM-512, Pc-27, Zg-16, KM(f)-868; 8шьдь Pn-4, KM-508, SA-2, A-49, пришдь 
Pc-26; 9om Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, SA-2, BN-496, A-49; 10молѣше сѧ Pn-4, 
KM-33, SA-2, Pc-27, A-49, om Ab(n)-8; add г͠лѧ p молѣше Pn-4, SA-2; 11om 
Pn-4, Ab(n)-8, KM-33, SA-2, Pc-27, A-49; 12сьнидь A-49, сьнидье KM-33, при-
идеть Pt, KM-512, пришдь Ab(n)-8; 13om Os, Pt, Je, Ab(n)-8, Pn-4, KM-508, 
KM-33?, BN-496, A-49, ...Vt-pal; 14исцѣлити KM-33, и... Vt-pal; 15отрока Je; 
16моѥго Pn-4, SA-2; 17бѣ бо оумираѩи KM-508, KM-512, .ѣ бо оум... Vt-pal, хотѣ-
аше бо оумрѣти Os, Vl, Pt, Zg-16, BN-496, KM(f)-868, хощеть бо оумрѣти Pn-4, 
хотеща оубо оумрѣть SA-2, хоте оубо оумрѣти Pc-26. 
J 4,48 
рч͠е1 же2 к немоу3 исс͠ь4 : аще знамени5 и чоудесь6 не видите7 : не имате8 вѣры ѫти9 
1глагола A-49; add и a рч͠е As, Pn-4, SA-2, A-49, ...Vt-pal?; 2om As, Os, Es, Pn-4, 
SA-2, Pc-26, A-49; 3емоу Pn-4, SA-2, A-49; 4∼ a к немоу Vt-pal, Os, Pt, Vl, Pc-
26, BN-496, Zg-16, KM(f)-868; 5знамениꙗ KM-508, Vc, KM-33, KM-512, Pc-
26, A-49, знамениїе BN-496; 6чюдеса KM-508, Vc, KM-33, чдю SA-2*; 7видте 
BN-496, не вдишь KM-512; 8...Vt-pal; 9вѣровати SA-2, Zg-16, KM(f)-868, A-49.  
J 4,49 
гл͠а1 к немоу2 ѥтерь старъць3 : г͠и4 сниди5 прѣжде даже6 не оумреть7 ѿрочѫ8 моѥ9 
1add и a гл͠а Vc; 2ѥмоу Pt, Es, KM-512; 3ѥтерь старъць tylko w Mk, ц͠рвь мѫжъ 
Os, Zg-16, црс͠кыи мѫжъ KM(f)-868, om Pc-26, rell ц͠рь мѫжъ; 4~ a прѣжде KM-
512; 5прииди KM-33, спдоби KM-508; 6да As; 7∼ p мои KM-33, BN-496; 8отрокъ 
Vt-pal, Pt, KM-508, Vc, KM-33, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496, A-49, ѿрочищь 
Pn-4, SA-2, с͠нь Ab(n)-8; 9мои Vt-pal, Pt, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, KM-33, 
SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496, A-49. 
J 4,50 
гл͠а1 ѥмоу2 исс͠ь3 : иди4 сн͠ь5 твои живь6 ѥсть7 : и вѣрѫ имь8 чл͠кь9 словеси10 : ѥже11 
рч͠е12 ѥмоу13 исс͠ь14 : и15 идѣаше16 
1рече Je, отъвеща Ab(n)-8; add и a г͠ла Os, Vc, BN-496; 2кь немоу As, Je, Pn-4, 
KM-508, Vc, KM-33, Pc-27, A-49; 3add и рече p исс͠ь Ab(n)-8; 4единь BN-496; 
add и виждь p иди Je, add ꙗко p иди Ab(n)-8; 5ѿрочищь Pc-27; 6~ p иди KM-512; 
add ли p живь Je; 7~ a сынъ KM-512; 8вѣрѫ имь tylko w Mk, вѣрѫ ѧть Vc, вѣрова 
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Zg-16, KM(f)-868, вѣроует Ab(n)-8, rell вѣрѫ емъ; 9om Vc, 10~ a чловѣкъ As, 
Vc, словесемь Pn-4, SA-2, Pc-27, om KM-508; 11иже Vl, Pn-4, KM-508, SA-2, 
KM-512, A-49, и Ab(n)-8, om BN-496; 12om BN-496; 13к немоу Vc, om BN-
496; 14~ p рече Pn-4, ∼ p идѣꙗше Je, om BN-496; 15om As, Vt-pal, Vl, Je, Pt, Es, 
Pn-4, KM-508, Ab(n)-8, Pc-27, Pc-26, BN-496, 16вьзврати сѧ KM-508, om Es, 
Pc-26; add же p идѣаше Zg-16, BN-496. 
J 4,51 
абые1 же2 сходѧщоу3 ѥмоу4 : се5 раби6 его7 срѣтошѫ8 и9 гл͠ѧще10 : ꙗко11 сн͠ь12 твои13 
живь ѥсть14 
1om KM-508; add и a абые Os, Vl, Je, Ab(n)-8, KM-508, KM-33, Pc-26, BN-
496, A-49; 2om Os, Vl, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, SA-2, BN-496, KM(f)-868, 
...Vt-pal; add рече p же Je, add бс͠ы p же KM-508, ...Vt-pal?; 3исходещоу BN-496, 
A-49, въходѧщоу Zg-16; 4...Vt-pal; add съ горы p ѥмоу KM-33, ...Vt-pal?; 5...Vt-
pal; add и a се Es, Pn-4, Ab(n)-8, SA-2, BN-496, A-49, ...Vt-pal?; 6рабы Vl, KM-
512, KM(f)-868, рабь SA-2, A-49, рабинѣ Pn-4, абїе BN-496; 7ѥгоже Je, om Pt, 
Vc, BN-496, ...Vt-pal; 8сърѣте Pn-4, SA-2, BN-496, A-49; add его p срѣтошѫ 
BN-496, Zg-16, KM(f)-868; 9om Ab(n)-8, Pn-4, KM-508, KM-512, Pc-27, Pc-
26, BN-496; add възвѣстишѧ p и Zg-16, KM(f)-868; 10гл͠ѧ SA-2, Zg-16, A-49, 
г... Vt-pal; add ѥмоу p гл͠ѧще Os, ~ p възвѣстишѧ Zg-16, KM(f)-868, ...Vt-pal?; 
11...Vt-pal; 12...Vt-pal; 13ти As, Es, ...Vt-pal; 14...ъ Vt-pal. 
J 4,52 
вьпрашааше1 же2 чѣса3 ѿ нихь4 : вь кыи5 чс͠ѣ6 се7 ѥмоу8 бс͠ы : и9 рекошѫ10 ѥмоу11 : 
ꙗко12 вчера13 вь : з͠ : чс͠ѣ14 остави15 и16 огнь17 
1въпрашашѧ KM-508, въпраша Vt-pal, Es, въпроси A-49, въпраше Pc-27; add и a 
вьпрашааше Vc, SA-2, A-49; 2оубо Zg-16, KM(f)-868, om Vl, Je, Pn-4, Vc, SA-
2, KM-512; 3часа tylko w Mk i KM-512, ∼ p нихъ Je, часъ ∼ p нихъ KM(f)-868, 
чс͠а Vl, KM-33, ~ p нихъ Zg-16, вины As, годины Vt-pal, Pt, Os, Es, Pn-4, Vc, Pc-
27, BN-496, om Ab(n)-8, KM-508, SA-2, Pc-26, A-49; 4оу нихь BN-496, ихъ 
KM-508, Pc-26, единого A-49, и SA-2, ~ p же Pc-27; 5кыи tylko w Os, Mk, KM-
512, кѫѭ As, Vt-pal, Es, Pn-4 (скѧѫ), Ab(n)-8, Vc, SA-2, Pc-27, BN-496, кое Pt, 
кои Vl, Je, Pc-26, A-49, которыи KM-508, KM-33, Zg-16, KM(f)-868; add же p 
кыи KM-508, add бѡ p которыи Zg-16; 6годинѫ As, Ab(n)-8, Vc, SA-2, Pc-27, 
врѣмѧ Pt, om Vt-pal, Es, Pn-4, KM-33, Zg-16, KM(f)-868, Vl, Je, BN-496, KM-
512; 7се tylko w Mk, Pt i A-49, соулѣе As, Vt-pal (с..ѣѥ), Os, Pc-27, соулѣ Pn-4, 
Vc, Vl, силѣѥ Ab(n)-8, силѣ KM-33, соулѣи Je, BN-496, болѥ SA-2, KM(f)-868, 
лжѣѥ Es, легчае Zg-16, здравь KM-508, KM-512, болше Pc-26; 8~ a соулѣи BN-
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496, om KM-508, KM-512; 9om As, Vt-pal, Os, KM-33, Es, Je, Ab(n)-8, KM-
512, Pc-27, Pc-26, BN-496, Pt, Vl, KM-508; 10add же p рекошѫ As, Vt-pal, Os, 
Pt, Vl, Je, Es, Ab(n)-8, KM-508, KM-33, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496; 11om 
Pt, Pn-4; 12om KM-512, Pc-27; 13~ a остави Pc-27, om BN-496; 14седмыи чась 
tylko w Mk, Je, KM-512, чась седмыи Vl, Ab(n)-8, KM-33, Pc-26, Zg-16, 
KM(f)-868, A-49, годиноу седь Pc-27, седмѫѭ годинѫ Pt, з͠ годинь Pn-4, rell 
годинѫ седмѫѭ; 15~ p огнь Pn-4; 16om Pt, Pn-4, KM-512; 17~ a остави SA-2. 
J 4,53 
разоумѣвь1 же2 ѿц͠ь3 ꙗко4 ть5 бѣ6 чѣсь7 : вь8 ньже9 рч͠е ѥмоу10 исс͠ь : ꙗко11 сн͠ь12 
твои13 живь ес͠ 14: и15 вѣрова16 самь17 : и18 домь19 ѥго20 весь21 
1разоумѣ As, Vt-pal, Vl, KM-508, KM-33, SA-2, Pc-26, Zg-16, KM(f)-868 (рѣ-
зоумѣ), разоумѣвьше (<разоумѣвь же) Je; add и ~ p разоумѣвь SA-2, A-49; 2om 
Je, Pn-4, SA-2; 3ц͠рь BN-496; add ѥго ~ p ѿц͠ь As, Os, Pt, Vl, Es, Pn-4, Ab(n)-8, 
Vc, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, A-49, ~ a ѿц͠ь KM-508; 4om Pt; 5та 
As, Vt-pal, Os, Pt, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, SA-2, Pc-27, BN-496, тои 
Je; add и ~ p ть A-49; 6∼ a въ Vt-pal, Os, Vc, Vl; 7година As, Vt-pal, Os, Pt, Es, 
Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, SA-2, Pc-27, BN-496, om Pc-26; 8om Pc-26; 9нѭже 
As, Vt-pal (нѭ..), Os, Pt, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, SA-2, Pc-27, BN-496, 
егда Pc-26; 10om KM(f)-868; 11om As, Vt-pal, Os, Pt, Vl, Je, Es, Pn-4, Ab(n)-8, 
KM-508, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-27, Pc-26, BN-496, A-49; 12om KM-508; 
13om KM-508; add и ~ p твои Pn-4; 14~ a сынъ твои As, KM-512, om KM-508; 
15om KM-508, ...Vt-pal; 16-18 om KM-508, ...Vt-pal; 19-20om KM-508; 21вьсь ~ a 
домъ ѥго Pt, Pn-4, Ab(n)-8, Vc, SA-2, Pc-26, Zg-16, KM(f)-868, om KM-508. 
J 4,54 
се1 пакы фторое2 чоудо3 створи исс͠ь4 : пришедь5 ѿ юдеѭ вь6 галилеѭ7 
1add и ~ a се SA-2, add а ~ a се Pc-26; 2вьторицеѭ As; 3знамениѥ Vt-pal, Os, Vl, 
KM-512, Pc-26, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, Pt; 4∼ a чюдо As; 5add и ~ a при-
шедь SA-2; 6om Pc-26; 7кана галилеѩ Pn-4, om Pc-26.  
Perykopa na wtorek trzeciego tygodnia 
po święcie Zmartwychwstania Pańskiego (J 6,27-33) 
Incipit 
Рч͠е1 г͠ь2 кь3 пришедшимь4 к немоу5 юдеѡмь6 
1ре... Vt-pal; add вь врмѣ ѡно a рч͠е Pc-27; 2...Vt-pal; 3om KM-33, KM-512, ...Vt-
pal; 4пришедшемъ Es, вѣровавъшиимъ Os, Vc; 5~ p июдеомъ Pn-4, ...Vt-pal; 6ию-
дѣемоу Es. 
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J 6,27 
дѣлаите1 не2 брашно3 гыбнѧщеѥ4 : нѫ5 брашно6 прѣбываѭщее7 вь животѣ8 вѣч-
нѣмь9 : ѥже10 сн͠ь чл͠чскы11 дс͠а вамь12 : сего13 бо14 ѿц͠ь15 знамена16 б͠ь17 
1дѣлаѥте Es, ...Vt-pal; 2~ p брашно Pn-4, KM-508, SA-2, BN-496, ~ a дѣлаите 
Pc-26; 3бр.шьноу A-49; 4гиблюще SA-2, соущоу A-49; 5om Es; 6прѣшно A-49, om 
Es, Zg-16; 7прѣбываѭще Vl, Pn-4, Vc, SA-2, BN-496, om Es; 8животъ KM-508, 
Vc, KM-512, живот. Vt-pal; 9вѣчныи KM-508, Vc, KM-512, вѣчнѣ Zg-16; 10иже 
Vc, Pn-4, Ab(n)-8, KM-512, A-49, егоже As, Vl, Pc-26, BN-496; 11чловѣчь As, 
Vt-pal (ч͠лч.), Vl, KM-508, Pc-26, BN-496, KM(f)-868, A-49; 12дасть вамъ Os, 
Mk, Ab(n)-8, KM-508, SA-2, KM-512, A-49, ~ a сынъ Pc-27, дастъ намъ Pn-4, 
rell вамъ дасть; 13того KM-512, om BN-496; 14om Ab(n)-8, KM-33, KM-512, 
BN-496, Zg-16; 15om BN-496; 16∼ a о͠ць Je, знаменае A-49, om BN-496; add и p 
знамена KM-508; 17б͠а KM-508, om BN-496. 
J 6,28 
решѫ1 же2 к немоу3 что створимь4 : дѣлаѥмь5 дѣла6 бж͠иѫ7 
1р... Vt-pal; add и a решѫ A-49; 2om Je, Pc-27, A-49; 3ѥмоу Pn-4, KM-33, SA-2, 
KM-512, Pc-26, BN-496, KM(f)-868; add июдеие p к немоу KM-508, add кое оубо 
сьтвори знамение (J 6,30) p к немоу A-49 (później zostało wytarte); 4творимъ KM-
508, Pc-26; 5дѣлаѥмь tylko w Mk, rell да дѣлаемъ; 6om KM(f)-868; 7...Vt-pal. 
J 6,29 
ѿвѣщавь1 исс͠ь2 и3 рч͠е4 имь5 : се6 ѥсть7 дѣло бж͠иѥ8 : да9 вѣроуите10 въ11 ть12 ѥгоже13 
посла14 онь15 
1отъвѣщавъ tylko w Mk, Je, SA-2, о... Vt-pal, om A-49, rell отъвѣща; add же p 
отъвѣщавъ SA-2; 2om A-49; 3om KM-512, BN-496, Zg-16, A-49; 4om A-49; 5∼ 
p отъвѣща As, емоу Vc, om KM-508, A-49; 6om Vt-pal, Pn-4, SA-2, A-49; add и 
p се Vc; 7∼ p божие Je, соуть Ab(n)-8, om Pn-4, SA-2, KM(f)-868, A-49; 8дѣла 
божиꙗ Ab(n)-8, om Pn-4, SA-2, A-49; 9еда A-49, ...Vt-pal; 10вѣроуите tylko w 
Mk, вѣроуетъ Ab(n)-8, вѣроуѫтъ Pn-4, Vc, SA-2, ...Vt-pal, rell вѣроуете; 11om 
Ab(n)-8; 12тъи Je, Zg-16, тѧ Vc, и Ab(n)-8, животъ Pt, нь KM-508, Pc-26, BN-
496; 13ѥго Pn-4, їже Vt-pal, ѥс͠ KM-508; 14∼ p онь As, Pt, Pn-4, SA-2, посланы 
KM-508; 15богъ KM-33, оа͠нь KM-508; add рѣшѧ же ѥмоу коѥ твориши знамение 
да вѣроуемь вь того егоже ѡнь посла p онь Pn-4.  
J 6,30 
рекошѫ1 же2 ѥмоу3 кое4 оубо5 створиши6 знамение7 да8 видимь9 : и10 вѣрѫ имемь11 
тебѣ : что12 дѣлаѥши13 
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1add и паки a рекошѫ Pn-4; 2om Pn-4, ...Vt-pal; 3кь нѥмоу As, Pc-27, ...Vt-pal; 
4како Ab(n)-8, ...Vt-pal; 5бо Pc-26, om Pn-4, ...Vt-pal; add ты p оубо As, Os, Pt, 
Vl, Je, Es, Ab(n)-8, KM-33, KM-512, Pc-26, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, ~ a да 
Pc-27, ...Vt-pal; 6сътвориши tylko w Mk, KM-33, ∼ p знамениѥ Pt, створи A-49, ∼ 
p знамениѥ BN-496, твориши As, Os, Vl, Es, Pn-4, Ab(n)-8, KM-508, Vc, SA-2, 
Pc-26, Zg-16, KM(f)-868, ∼ p знамениѥ Je, KM-512, Pc-27, ...Vt-pal; 7∼ a ты Es; 
8...Vt-pal; 9вѣроуемь Vc, видѣвше Ab(n)-8, ...Vt-pal; 10om Ab(n)-8, ...Vt-pal; 
11вѣроуемь Pn-4, Pc-26, KM(f)-868, A-49; 12add и a чьто Pt; 13твориши Vc; add 
ты p дѣлаѥши Pt. 
J 6,31 
ѿц͠ы наши1 ꙗшѫ2 манѫ3 вь поустыни4 : ꙗкоже5 ѥсть6 писано7 : хлѣбь8 с неб͠есе9 
дасть10 имь11 ꙗсти12 
1н Pn-4, баши SA-2?, ...Vt-pal; 2...Vt-pal; 3...Vt-pal; 4add и оумрѣшѫ p поустыни 
KM-508; 5ꙗко KM-512; add и a ꙗкоже Ab(n)-8, KM-33; 6om Es, ...Vt-pal; 7...Vt-
pal; 8хлѣба Es; 9съ небесь KM-508, Vc, съ... Vt-pal, небе͠сни Pn-4, SA-2, BN-496, 
A-49; 10-12...Vt-pal. 
J 6,32 
рч͠е1 же2 имь3 исс͠ь4 : правь правь5 гл͠ѧ6 вамь7 : не8 моиси9 дс͠а10 вамь11 хлѣбь12 с неб͠се13 : 
нѫ14 ѿц͠ь мои15 дасть16 вамь17 хлѣбь18 с не͠бсе19 истиньны20 
1гл͠а KM-512, ...Vt-pal; add и a рч͠е Vc, KM-33?, SA-2, ...Vt-pal?; 2оубо Zg-
16super, KM(f)-868, om Je, Pn-4, KM-508, Vc, SA-2, KM-512, BN-496, ...Vt-
pal; 3...Vt-pal; 4...Vt-pal; 5правь правь tylko w Mk i Je, право право KM-512, Pc-
26, аминь Pt, Vc, om KM-508, ...Vt-pal, rell аминь аминь; 6гл͠а Es, om KM-508, 
...Vt-pal; 7om KM-508, ...Vt-pal; 8om Pc-27, ...Vt-pal; 9om Pc-27, ...Vt-pal; add 
ли p моиси Je, ...Vt-pal?; 10om Pc-27, ...Vt-pal; 11om Pt, Pn-4, Pc-27, ...Vt-pal; 
12хлѣба Es, om Pc-27, ...Vt-pal; add истиньныи p хлѣбь Pt, ...Vt-pal?; 13съ небесь 
Ab(n)-8, KM-508, KM-512, Pc-26, ѿ нб͠се BN-496, нб͠ни Je, Pn-4, SA-2, A-49, 
om Pc-27, ...Vt-pal; 14om Ab(n)-8, Pc-27, A-49, ...Vt-pal; 15om Pc-27, ...Vt-pal; 
16даѥть Os, Pc-26, KM(f)-868, om KM-508, Pc-27; 17om KM-508, Pc-27; add 
мои дасть ва in ва-мъ Je; 18хлѣба Je, Es, Ab(n)-8, SA-2, KM-512, Zg-16, KM(f)-
868, om KM-508; add нбс͠наго p хлѣбь Ab(n)-8, SA-2; 19съ небесъ Ab(n)-8, KM-
33, KM-512, BN-496, A-49, неб͠сни Pn-4, om KM-508, SA-2, Pc-26, ...Vt-pal; 20 
истиньныи tylko w Mk i BN-496 na końcu wersetu, ~ a съ As, Os, Pt, Vl, KM-
508, Vc, KM-33, Pc-27, Pc-26, A-49, истиннааго ~ a съ Je, Es, Ab(n)-8, KM-512, 
Zg-16, KM(f)-868, и...ньн... ~ a съ Vt-pal, om Pn-4, SA-2. 
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J 6,33 
хлѣбь1 бж͠и2 ѥсть3 сходѧи4 с5 н͠ебс͠е6 : и7 животь8 даѭ9 всемоу мироу10 
1х... Vt-pal, хлѣ Pn-4, om Vl, Ab(n)-8, Pc-26; add бо p хлѣбь As, Os, Pt, Je, Pn-4, 
Pc-27, BN-496, Zg-16, KM(f)-868, A-49, ...Vt-pal; 2б͠жїѥ KM-512, om Vl, 
Ab(n)-8, Pc-26, ...Vt-pal; 3om Vl, Ab(n)-8, KM-508, Pc-26, ...Vt-pal; 4съходѧ 
KM-508, KM-512, ..хо... Vt-pal, om Vl, Ab(n)-8; 5om Vl, Ab(n)-8, ...Vt-pal; 6не-
бесъ KM-508, Vc, KM-33, SA-2, KM-512, Pc-26, BN-496, A-49, om Vl, Ab(n)-
8, ...Vt-pal; 7om Vl, Pn-4, Ab(n)-8, BN-496, ...Vt-pal; 8add вечныи p животь Vl, 
Pn-4, SA-2; 9даѭ tylko w Mk ~ p животь, ~ a животь Pt, Es, Je, Pn-4, Ab(n)-8, 
KM-508, SA-2, KM-512, Pc-27, BN-496, A-49, даѩи ~ a животь As, Os, Vl, 
KM-33, Zg-16, KM(f)-868, Vc, даѥт͠ ~ a животь Pc-26, ...Vt-pal; 10~ a животь 
Pn-4, SA-2, мироу Je, Ab(n)-8, Vc, KM-33, KM-512, Pc-27, Zg-16, KM(f)-868, 
A-49, мирови Vl. 
Perykopa na środę trzeciego tygodnia 
po święcie Zmartwychwstania Pańskiego (J 6,35...) 
Incipit  
Рч͠е г͠ь1 кь2 вѣровавшимь3 к немоу4 юдеомь5 
1р... Vt-pal; 2om Vc, Pc-27, ...Vt-pal; 3пришедъшимъ KM-508, Vc, KM-512, Zg-
16, KM(f)-868, ..р... Vt-pal; 4вь нь Vl, ...Vt-pal; 5...Vt-pal. 
J 6,35 
азь1 ѥсмь2 хлѣбь животны3 : грѣды4 по мнѣ5 · не имать6 вьзалкати сѧ7 : и8 вѣроуѫи9 
вь мѧ10 не имать11  вьжѫ[дати сѧ12 никогдаже] 
1...Vt-pal; 2снь lub и сь BN-496, ...Vt-pal; 3животь вѣчныи KM-508, ...Vt-pal; 4гр... 
Vt-pal; 5по мнѣ tylko w Mk i Ab(n)-8, ...Vt-pal, rell къ мънѣ; 6...Vt-pal; add и a не 
имать Vc, ...Vt-pal?; 7~ въждѧдати сѧ BN-496; add николиже p вьзалкати сѧ A-
49; add нь рѣхь вамь p николиже (J 6,36) A-49 (tekst później wytarty); 8om Pt, 
Es, Pn-4, KM-508, Vc, SA-2, KM-512, Pc-27, BN-496, ...Vt-pal; 9вѣроуѧ KM-
33, Vc, ...у.. Vt-pal, om Es, KM-508; 10om Es, KM-508, ...Vt-pal; 11om Es, KM-
508, ...Vt-pal; 12om Es, KM-508. 
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